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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengajuan kredit 
dan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PT. Bank Bukopin Tbk 
Cabang Surakarta. Data penelitian ini diperoleh dari observasi serta 
wawancara langsung dengan pihak yang terkait, dan menggunakan metode 
kualitatif (analisis deskriptif). 
 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sistem 
pengajuan kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta terdiri atas 
beberapa prosedur, yaitu permohonan kredit, penyelidikan dan analisis 
kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, dan pelunasan kredit, serta 
telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern. Adapun 
pengendalian intern PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta sudah 
efektif, masing-masing unit atau divisi memiliki tugas dan wewenang yang 
jelas sehingga memudahkan para karyawan untuk melakukan tugasnya 
dengan benar dan baik. Serta telah mencapai tujuan dari pengendalian 
intern pemberian kredit yaitu, keandalan pelaporan keuangan pemberian 
kredit, efektivitas dan efisiensi pemberian kredit, ketaatan terhadap hukum 
dan peraturan kredit. 
 
Kata kunci : sistem pengajuan kredit, pengendalian intern 
 
